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B A B VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitlan yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut • 
1. 	Ditemukan kuman patogen Salmonella ~. padal&.­
lat rumah (Musca domestica L.) yang ditangkap 
dari rumah penduduk dekat TPA. 
2. 	Ditemukan kuman patogen Shigella !£. pada lalet 
rumah (Musca domestica L.) yang ditangkapdaI'~ 
rumah penduduk d~kat TPA. 
~. Ada hubungan dan pengaruh j arak rumah penduduk
-. 
dari Tempat 'Pembuangan Akhir terhadap angka ku­
man yang terdapat pada tiap satu ekor lalat ru­
mah yang ditangkap dari rumah penduduk di seki­
tar TPA. 
VI.2. Saran 
1. 	Perlu diupayakan suatu cara penanganan sampah 
yang lebih baik dari pembuangan s mpah sistem 
I 
timbunan terbuka (open dumping) apabila ditin­
jau dari segi negatip yang ditimbulkannya•. 
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2. 	Perlu dilakukan suatu upaya peningkatan kesada­
ran penduduk yang bermukim di sekitar TPA ten­
tang kesehatan dan kebersihan lingkungan seki­
tar pemukiman penduduk tersebut. 
3. 	Dari data tentang angka kuman dalam penelitian 
ini dan dihubungkan dengan dats tentang kepada­
tan populasi lalat rumah di pemukiman penduduk 
sekitar TPA disarankan untuk dilakukan penyeli­
dikan tentang penyakit-penyakit yang sering me­
nyerang penduduk di daerah pemukiman sekitar 
TPA septa penanganannya lebih lanjut. 
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